



соответствует соединению состава Al3Zr. С увеличением содержания циркония в 
сплаве, микротвёрдость в участках свободных от интерметаллидных соединений 
(ИМС) возрастает с 15 HV до 35 HV по Виккерсу, в то время как микротвёрдость 
самих ИМС может достигать 100 HV. Методом снятия поляризационных кривых 
было установлено, что равновесные потенциалы всех сплавов с содержанием от 
0 до 10 мас. % Zr в 3% растворе NaCl относительно хлорид-серебряного элек-
трода сравнения находятся в диапазоне от -0.75 до -0.80 В. Также установлено, 
что коррозионный процесс протекает с кислородной деполяризацией. Таким об-
разом, сплав Al-Zr-0,4 полученный электролизом расплава KF–NaF–AlF3–ZrO2, 
обладает повышенной твёрдостью и коррозионной стойкостью в сравнении с чи-
стым алюминием. 
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A calculation of the effect of the reaction chamber of the experimental setup wall tem-
perature on the thermocouple readings and on its absolute ±∆t and relative ± δ measurement 
accuracy in measuring the temperature of high-heated (400-800°C) air 
Достоверность экспериментальных данных при исследовании процесса диф-
фузионного горения газового топлива (предварительно не перемешанной топли-
вовоздушной смеси) в значительной степени зависит от корректного измерения 
температуры воздуха в моменты воспламенения и погасания факела.  
В работе проведена расчетная оценка влияния температуры стенки tСТ реак-
ционной камеры экспериментальной установки, оснащенной теплоизоляцией и 




термопары tТП и на её абсолютную ±∆tТП и относительную ±δ погрешности при 
измерении температуры высоконагретого (400-800°С) воздуха tВ.   
Существует три предельных режима работы электрической терморубашки:  
 температура tСТ находится на уровне температуры tВ (т.е. tСТ/tВ≈1);  
 температура tСТ превышает температуру tВ (т.е. tСТ/tВ>1);  
 температура tСТ меньше температуры tВ (т.е. tСТ/tВ<1).  
В случае tСТ/tВ≈1 показания термопары tТП соответствует tСТ и tВ.  
В случае tСТ/tВ>1 спай термопары будет перегреваться по сравнению с возду-
хом за счет лучистого потока стенок реакционной камеры, что будет завышать 
показания термопары на величину +∆tТП.  
В случае tСТ/tВ<1 спай термопары начнет переизлучать теплоту, полученную 
от горячего воздуха за счет конвективного теплообмена, стенке реакционной ка-
меры, что будет занижать показания термопары на величину -∆tТП.  
В работе рассмотрены два случая измерения температуры высоконагретого 
воздуха:  
 термопарой без защитного экрана;  
 термопарой с защитным экраном.  
На рис. 1 представлены результаты расчетной оценки влияния tСТ и tВ на ±∆tТП 
и ±δ термопары без защитного экрана и с защитным экраном:  
 
 
Рис. 1. Влияние температур стенки и воздуха на относительную и абсолютную по-
грешности термопар без защитного экрана (а) и с защитным экраном (б) 
Погрешности термопары без защитного экрана во всем диапазоне рабочих 
температур составляют ∆tТП=-33,33÷67,48℃, δ=-4,17÷16,87%.  
Погрешности термопары с защитным экраном во всем диапазоне рабочих 
температур составляют ∆tТП=-17,70÷34,44℃, δ=-2,12÷8,61%. 
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